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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ  และเพื่อศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาบริการสารสนเทศ  สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่  ผู้ใช้บริการสำานักวิทยบริการ  จำานวน  724 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ บรรณารักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา จำานวน 16 คน
  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้มีความต้องการบริการสารสนเทศโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จำาแนกตามรายด้าน 
พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก 
และด้านบริการสารสนเทศ ตามลำาดับ ส่วนแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ พบว่า มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากร
สารสารสนเทศ มีการเพิ่มจำานวนทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมหลักสูตรเรียนการสอนตรง
กับความต้องการของผู้ใช้  2)  ด้านบริการสารสนเทศ  มีการจัดบริการดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มด้วยคิวอาร์
โค้ด จัดเรียงหนังสือบนชั้นให้เป็นระเบียบ และจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3) ด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการ  มีการพัฒนาบุคลากรด้านจิตบริการและทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการ  และ  4)  ด้านสิ่งอำานวย 
ความสะดวก บริการเครือข่ายไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่บริการของห้องสมุด เพิ่มที่นั่งอ่านให้เพียงพอ เพิ่มห้องเรียนรู้รายเดี่ยว
และรายกลุ่ม จัดบรรยากาศของห้องสมุดให้มีความเป็นวิชาการ เงียบสงบ เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีมุมอาหารและเครื่องดื่ม 
นอกจากนี้ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการที่มีให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง 
Abstract
  This study aimed at examining users’ information services needs and guidelines for in-
formation services development of Academic Resource Center Mahasarakham University. This 
study employed mixed methods of research.  The samples for quantitative research was 724 
of library users. The samples for qualitative research included sixteen of librarians, computer 
technical officers, academic officers, and academic audiovisual officers. 
  The research findings revealed that overview of users’ information services needs was 
at a high level. When each aspect was considered, it found that the aspect of information re-
source was at highest level. The second level was the aspect of information service, the aspect 
of facilities, while the aspect of information services was the last level. As for the guidelines 
for information services development, the results revealed that the library had to develop 4 
elements: 1) information resources increasing copies of information resources and electronics 
database that meet the university curriculums and users’ need 2) information services -pro-
viding information downloading by using QR code, shelving order of library materials on the 
bookshelves, and providing services for graduate education 3) service providers -developing 
personal about service mind, service competencies and 4) facilities -providing access point 
in the library area, increasing reading area  and self or group study rooms, arranging library 
atmosphere that conductive to learning, and providing coffee and beverage corner. Besides, 
the library should improve their public relation to reach target users.  
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บทนำ�
  สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งวิทยาการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคคลในทุกช่วงวัย มีบทบาท
สำาคัญในการส่งเสริมการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ถือได้ว่าเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างย่ิง  การจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นการส่ง
เสริมใหนิ้สติศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเองตามแนวคดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการจัดบริการสารสนเทศต่าง  ๆ 
ที่หลากหลายและทันสมัย  งานบริการสารสนเทศเป็นหัวใจสำาคัญของห้องสมุด  ดังน้ันการจัดบริการให้มีลักษณะของการให้
บริการหลากหลายรูปแบบทัง้บริการเชงิรับและเชงิรุกมกีารปรับเปลีย่นวธิกีารใหบ้ริการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้
ใชบ้ริการแตล่ะกลุม่ ไดแ้ก ่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีค่รอบคลมุและทนัสมยั การจัดกจิกรรมหรือบริการทีด่มีบีคุลากร
ที่มีศักยภาพในการให้บริการ รวมทั้งจัดสถานที่หรือมีสิ่งอำานวยความสะดวกน่าเข้าใช้บริการ 
  การบริการสารสนเทศเปน็กระบวนการซึง่ดำาเนินการโดยบคุคลทีม่หีน้าทีใ่นการจัดการเพือ่นำาไปสูก่ารสร้างความมัน่ใจ
ว่า  บุคลากร  ทรัพยากร  และเทคโนโลยีที่มีอยู่น้ันจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสนองความต้องการเฉพาะของ
ผู้ใช้บริการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดบริการสารสนเทศตามที่กำาหนด  (Chindarat Berpan,  2006, p.  3) ซึ่ง
ต้องเน้นคุณภาพของบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดบริการที่ดีและมี
ประสทิธภิาพยอ่มทำาใหเ้กดิการยอมรับและศรัทธานำาไปสูค่วามร่วมมอืและการสนับสนุนจากผู้ใชบ้ริการทัง้ภายในและภายนอก 
(Malee Chaisena, 2005, p. 143)  โดยแนวทางการจัดบริการที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จนั้นจะต้องมีการศึกษาการวิเคราะห์
หรือสอบถามความตอ้งการ และความปรารถนาทีแ่ทจ้ริงของผู้ใชด้้วยวา่ผู้ใชบ้ริการตอ้งการสารสนเทศอะไร และอยูใ่นลกัษณะ
อยา่งไร เพือ่นำาผลการศกึษามาเปน็แนวทางในการพฒันาบริการสารสนเทศ เน่ืองจากการพฒันาบริการสารสนเทศเปน็การแสดง
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าห้องสมุดมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการว่าจะดำาเนินการอย่างไร ด้วยทรัพยากรอะไรบ้าง
เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็วที่มุ่งหวัง (Chindarat Berpan, 2006, p. 3) 
  การพัฒนาคุณภาพของสำานักวิทยบริการที่ผ่านมาน้ัน  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสารสนเทศ 
จากการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    แต่เน่ืองจากการสำารวจความพึงพอใจน้ันเป็นการสำารวจที่ยังไม่ครอบคลุม
ประเดน็คำาตอบทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีช่ดัเจนของผู้ใชบ้ริการเทา่ทีค่วรมากนัก อกีทัง้สำานักวทิยบริการมีการจัดบริการ
สารสนเทศทีห่ลากหลาย แตย่งัขาดขอ้มลูดา้นความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการวา่บริการทีจั่ดใหน้ั้นตรงกบัความตอ้งการหรือไม ่ซึง่
เปน็สิง่สำาคญั และมผีลโดยตรงตอ่การพฒันาคณุภาพอยา่งแทจ้ริง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการ
ต่อคุณภาพการให้บริการสารสนเทศของสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปีการศึกษา 2558 ที่พบข้อเสนอ
แนะให้มีการพัฒนาบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้เพิ่มทรัพยากรสารสนเทศที่ใหม่ ทันสมัย และครอบคลุมเนื้อหา  
ด้านบริการสารสนเทศเสนอแนะให้มีการจัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ  ค้นหาง่าย  ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก 
ต้องการให้เพิ่มพื้นที่นั่งอ่านในช่วงสอบ  และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล  (Namlin  Team-
kaew, 2016, p. 69) จากความสำาคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการ และ
แนวทางการพฒันาบริการสารสนเทศ สำานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพือ่จะไดท้ราบขอ้มลูพืน้ฐานสำาหรับพฒันา 
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และปรับปรุงคณุภาพบริการสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ รวมทัง้การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของผู้ใชม้ากทีส่ดุ อนัจะสง่ผลใหส้ำานักวทิยบริการมุง่สูค่วามเปน็เลศิในการใหบ้ริการสารสนเทศ และสง่ผลตอ่การผลติบณัฑิต
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) แบ่งเป็น 2 ระยะ วิธีการวิจัย มีดังนี้
  ระยะที่ 1 ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งดำาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การกำาหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรทีใ่ชก้ารวจัิย ไดแ้ก ่ผู้ใชบ้ริการสำานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  จำานวน  30,868  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ใช้บริการสำานักวิทยบริการ  จำานวน  724  คน 
โดยเลือกสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จากกลุ่มประชากรข้างต้น โดยใช้สูตรคำานวณจำานวนกลุ่มตัวอย่างของ
ยามาเน่ (Yamané, 1967, p. 876)  ใช้ระดับค่าความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนที่ .05  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ข้อคำาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
    ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก ่สถานภาพ ทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ชบ้ริการสำานักวทิยบริการ 
ความถีใ่นการใชบ้ริการ ปจัจัยหรือสาเหตทุีใ่ชบ้ริการ จำานวน 3 ขอ้คำาถาม ขอ้คำาถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
    ตอนที่  2  ความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการที่มีการจัดให้บริการสารสนเทศ  สำานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 36 ข้อคำาถาม ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้อ
คำาถามแบบปลายเปิด
  3. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมอื ผู้วจัิยไดศ้กึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัความตอ้งการ 
และแนวทางการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ ในแต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และนำาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขไปทดลองใช้กับผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.89  
  4.  การเก็บและรวบรวมข้อมูล  ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการที่ 
สำานักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 30 มีนาคม 2560
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
  ระยะที่  2  ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ  เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) ซึ่งดำาเนินตามขั้นตอน ดังนี้  
  1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ได้แก่ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา และ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำานวน 16 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แนวคำาถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ  สำานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแนวคำาถามดังนี้ มีขั้นตอนดังนี้
    2.1  ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ  และนำาผลการวิจัยที่ได้ใน
ระยะที่ 1 มาพิจารณาประกอบ
    2.2 จัดทำาร่างแนวทางการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ โดยใช้ผลการวิจัยในระยะที่ 1 มากำาหนดเป็นขอบเขต
ของข้อคำาถาม 
    2.3 นำาแนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ประเด็นทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวจัิย รวมถงึความถกูตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขทางดา้นภาษาตามคำาแนะนำา
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยติดต่อนัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก  จำานวน  16  คน  และดำาเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการสนทนากลุ่ม (Modulator) และมีผู้ช่วยวิจัย จำานวน 2 คน เป็นผู้จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียง 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์โดยมีขั้นตอน ดังนี้
    4.1  การจัดระเบียบทางกายภาพของข้อมูล  ได้แก่  การถอดไฟล์บันทึกเสียงแบบคำาต่อคำา  นำามาตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลกับข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ 
    4.2  การจัดระเบียบเน้ือหาข้อมูล  โดยอ่านเน้ือหาทั้งหมดของข้อมูล  และบันทึกจำาแนกตามประเด็นสนทนาจน 
ครบถ้วน
    4.3 การจัดกลุ่มข้อมูล โดยนำาข้อมูลที่จำาแนกประเด็นแล้วมาจัดหมวดหมู่ตามเนื้อหา
    4.4 การสรุปและการตีความ โดยวิเคราะห์และตีความเนื้อหาที่ได้จากข้อมูล สรุปและนำาเสนอข้อมูลแบบบรรยาย 
ผลก�รวิจัย 
  1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า เป็นนิสิตปริญญาตรี จำานวน 255 คน (ร้อยละ 35.22) ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสือ/ตำารา ความถี่การใช้บริการคือ ไม่แน่นอน จำานวน 367 คน (ร้อยละ 50.69) ปัจจัยหรือสาเหตุของการมาใช้
บริการสารสนเทศที่สำานักวิทยบริการ คือ มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอกับความต้องการ จำานวน 521 คน (ร้อยละ 71.96) 
  2. ความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.51) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (X = 4.50) ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก (X = 4.36) และด้าน
บริการสารสนเทศ  (X =  4.27)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อด้านทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่าผู้ใช้บริการต้องการให้มีหนังสือ 
ตำารา เพียงพอต่อความต้องการการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.65) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการต้องการ
ให้มีบุคลากรที่อัธยาศัยไมตรี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ (X = 4.55)  ด้านบริการสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้บริการต้องการให้มีความ
สะดวกรวดเร็วในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม  (X = 4.66) และด้านสิ่งอำานวยความสะดวก พบว่าผู้ใช้บริการต้องการ
ให้มีบริการเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.62) 
  3. แนวทางการพฒันาการใหบ้ริการสารสนเทศ พบวา่ ผู้ใชบ้ริการระบคุวามตอ้งการและแนวทางการพฒันาการบริการ
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
      3.1.1  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีหนังสือ  ตำารา  มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและมีเน้ือหาตามหลักสูตร 
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การเรียนการสอน 
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  1)  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้มีความหลากหลายครอบคลุม 
ทุกหลักสูตรการเรียนการสอน  และมีจำานวนที่เพียงพอโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก  นำาหลักการศึกษาผู้ใช้ 
(User studies) มาใช้ในการสำารวจ รับรายการแนะนำาสั่งซื้อ คัดเลือกและจัดซื้อ บอกรับทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอ 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2) มีการคัดเลือก กลั่นกรองรายการแนะนำาสั่งซื้อให้ตรงกับหลักสูตรมากที่สุด 3) มีระบบที่
ต้องระบุหลักสูตรของทรัพยากรที่ต้องการตั้งแต่ขั้นตอนแนะนำาสั่งซื้อ  กำาหนดแผนการดำาเนินงานการพัฒนาการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยจัดกิจกรรมสำานัก
วทิยบริการพบคณะ/ผู้บริหารทกุภาคการศกึษา 4) มกีารมอบหมายใหห้วัหน้าหลกัสตูรเปน็ผู้ดำาเนินการรวบรวมและคดัเลอืกราย
ชือ่ทรัพยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบั มคอ. 3 และ  5) สำานักวทิยบริการรวบรวมรายชือ่จัดสง่รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ทั้งในและต่างประเทศให้ผู้ใช้บริการเลือก  พร้อมทั้งแจ้งผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่จัดซื้อได้และจัดซื้อไม่ได้ให้ 
ผู้ใช้บริการได้ทราบ 
      3.1.2  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขา  โดยเพิ่มการบอกรับ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการทำาวิจัย
       แนวทางการพัฒนา สำานักวิทยบริการได้วางแผนดำาเนินการบอกรับฐานข้อมูล JSTOR ปีงบประมาณถัดไป 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้า หรือใช้ประกอบการทำาวิจัย 
      3.1.3  ผู้ใช้บริการต้องการให้สำานักวิทยบริการ  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาไว้สำาหรับให้
บริการ 
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  1)  ดำาเนินการสำารวจหนังสือในระบบและบนชั้นที่มีปีพิมพ์เก่าและมีสภาพชำารุด 
ออกจากระบบ 2) ดำาเนินการรวบรวมรายชือ่เพือ่จัดหาทดแทน หรือหารายการหนังสอืใหมท่ีเ่น้ือหาใกลเ้คียงเพือ่จัดหาเพิม่เตมิ 
อกีทัง้มกีารดำาเนินการจัดหาหนังสอืใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้ตามตลาดหนังสอืมีจำาหน่ายตามแผนทีก่ำาหนดทนัททีีส่ำารวจหรือรับคำาแนะนำา 
สั่งซื้อหรือทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
    3.2 ด้านบริการสารสนเทศ 
      3.2.1 ผู้ใช้บริการต้องการให้มีความสะดวกรวดเร็วในการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยฉบับเต็มโดย
ผู้ใช้ต้องการให้สำานักวิทยบริการมีคิวอาร์โค้ดสำาหรับดาวน์โหลดทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็ม  
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  1)  สำานักวิทยบริการดำาเนินการจัดทำาคิวอาร์โค้ดสำาหรับดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ 
เอกสารวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล  แต่การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบ
อาจจะยังไม่ทั่วถึง  จึงควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเคร่ืองมือ  และให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การจัดทำาแอปพลิเคชันใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
      3.2.2 ผู้ใช้บริการต้องการให้การจัดเรียงหนังสือบนชั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      แนวทางการพฒันา ไดแ้ก ่1) จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้บคุลากรกลุม่งานบริการเพือ่ร่วมกนัหาแนวทางใน
การดำาเนินงาน 2) ดำาเนินการจัดหนังสือขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามหลักการ 3) กำากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดหนังสือขึ้นชั้น
อย่างสม่ำาเสมอ 4) จัดโครงการพัฒนาการจัดชั้นหนังสือ 5) สำารวจหนังสือจัดเรียงให้ถูกต้อง และ 6) ติดแถบสีแทนเลขหมู่ 
      3.2.3  ผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกในการใช้  ระบบ  VPN  สำาหรับเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นอก 
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
      แนวทางการพัฒนา ได้แก่ สำานักวิทยบริการได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขการตั้งค่าระบบ VPN เรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานด้วยรหัสเดียวกันกับการใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้
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บริการได้ทราบโดยทั่วถึง
      3.2.4 เพิ่มห้องเรียนรู้รายเดี่ยวและรายกลุ่ม  
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  สำารวจและค้นหาพื้นที่ในการจัดให้บริการ  และวางแผนของบประมาณสนับสนุน
เพื่อปรับปรุงและจัดทำาพื้นที่เพิ่มในปีงบประมาณถัดไป
      3.2.5 ต้องการให้จัดกิจกรรม Road show เพื่อแนะนำาบริการ และการสืบค้นสารสนเทศทุกภาคการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  จัดโครงการห้องสมุดพบคณะ  และจัดโครงการ  Mobile@library  Service  
ไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
    3.3 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องการบุคลากรที่มีอัธยาศัยไมตรี เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ
    แนวทางการพฒันา ไดแ้ก ่1) จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผู้ปฏบิตังิานการใหบ้ริการตามจุดบริการ
ต่าง ๆ ของสำานักวิทยบริการ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและปรับปรุง พัฒนาตนเองในการให้บริการ 2) จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพสำาหรับผู้ให้บริการ และ 3) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    3.4 ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก  
      3.4.1  ผู้ใช้บริการต้องการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพื้นที่บริการของสำานักวิทยบริการ  โดยผู้ใช้ต้องการให้
ปรับปรุง และเพิ่มเครือข่ายไร้สาย
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  1)  กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำารวจและตรวจสอบการทำางานของเครือข่ายไร้สายอย่างสม่ำาเสมอ 2) ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ Access 
point เพื่อขยายพื้นที่การใช้งานเครือข่าย  
      3.4.2 ผู้ใช้บริการต้องการให้มีที่นั่งอ่านเพียงพอ 
      แนวทางการพฒันา ได้แก่ ตัง้งบประมาณเงนิรายได ้เพือ่จัดหาทีน่ั่งอ่านทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิและในปงีบประมาณ
ถัดไป สำานักวิทยบริการได้เพิ่มที่นั่งอ่านแบบโต๊ะญี่ปุ่น จำานวน 30 ที่นั่ง  
      3.4.3 คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่    สำานักวิทยบริการดำาเนินการซ่อมบำารุงเคร่ืองเดิมให้มีประสิทธิภาพและขอ 
งบประมาณเพื่อขอจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน  
      3.4.4 จุดที่ให้เชื่อมต่อปลั๊กไฟมีน้อย ไม่สะดวกในการค้นคว้าสารสนเทศจากโน๊ตบุ้ต  
      แนวทางการพัฒนา ได้แก่ สำานักวิทยบริการได้ดำาเนินการติดตั้งปลั๊กไฟบริเวณชั้น 4 เพิ่มขึ้น 
      3.4.5  ต้องการให้มีมุมอาหารและเครื่องดื่ม  
      แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  สำานักวิทยบริการได้ดำาเนินการประสานงานติดต่อร้าน  Café  Amazon  เพื่อ
ดำาเนินการจัดบริการบริเวณด้านข้าง ๆ ห้องสมุดและปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว
อภิปร�ยผล 
   ผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศของผู้ใชบ้ริการ โดยรวมผู้ใชบ้ริการมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก
การทีผ่ลการวจัิยเปน็เชน่น้ีเน่ืองจากสำานักวทิยบริการไดม้กีารสำารวจความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการจากชอ่งทางการใหบ้ริการ ณ 
จุดบริการตา่ง ตลอดจนไดศ้กึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอยา่งตอ่เน่ืองเปน็ประจำาทกุป ีและทกุภาคการศกึษา โดยไดน้ำาผล
การศึกษาและการสำารวจมาจัดทำาแผนพฒันาคณุภาพ และร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพือ่หาแนวปฏบิตัทิีไ่ดใ้นการบริการสารสนเทศ
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เพือ่ใหผู้้ใชบ้ริการไดรั้บความพงึพอใจตอ่การใชบ้ริการตอ่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของศรีรัตน์ น้ำาจันทร์ (Sirirat Numjun, 
2008, p. 83) ไดศึ้กษาความตอ้งการบริการสารสนเทศทีพ่งึประสงค์ของผู้ใชบ้ริการสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับภูเบศ  ปาโมกข์เกษม  (Phubase 
Pamokgasem, 2007, p. 120) ไดศึ้กษาการใชแ้ละความตอ้งการใชบ้ริการหอ้งสมุดคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่  พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมาก  ซึ่งนอกจากน้ีสำานักวิทยบริการยังมีคณะ
กรรมการบริหารงานของสำานักวิทยบริการเพื่อช่วยดูแลและให้คำาปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงบริการสารสนเทศอย่างชัดเจน 
ตลอดจนดำาเนินงานตอบสนองต่อนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณารายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
    1.1  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  โดยรวมผู้ใช้บริการมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณาตาม 
รายข้อ พบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีหนังสือ ตำารา เพียงพอต่อความต้องการการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
มทีรัพยากรสารสนเทศทีค่รอบคลมุเน้ือหาตามหลกัสตูรการเรียนการสอน และมีเอกสารวจัิย วทิยานิพนธ ์มเีพยีงพอตอ่ความ
ต้องการใช้  การที่ผลเป็นเช่นนี้เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศเป็นปัจจัยสำาคัญที่ของห้องสมุด  และมีความสำาคัญต่อการเรียน
การสอน และการศกึษาคน้ควา้ของผู้ใชบ้ริการ ดงัน้ันสำานักวทิยบริการจะตอ้งดำาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท
ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือ ตำารา เอกสารวิจัย รวมไปถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบการยืม-คืน สถิติการ
ดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็จากวทิยานิพนธ ์มจีำานวนการใชเ้ปน็จำานวนมาก สง่ผลใหห้นังสอืมอีตัราการยมืสงูกวา่จำานวนเลม่
ทีม่ใีหบ้ริการ ซึง่เปน็การสะทอ้นถงึความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ ดงัน้ันสำานักวิทยบริการ กลุม่งานเทคนิคสารสนเทศ ไดมี้การ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากคณะหน่วยงานต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศมาใหบ้ริการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปดิหลกัสตูรในแตล่ะคณะ นอกจากน้ียังไดจั้ดงาน
มหกรรมหนังสอื Bookfair เพือ่ใหผู้้ใชบ้ริการไดค้ดัเลอืกหนังสอืทีต่รงกบัความตอ้งการจากสำานักพมิพ ์บริษัทหา้งร้านตา่ง ๆ  
เขา้หอ้งสมดุ และผู้ใชบ้ริการยงัสามารถแนะนำาสัง่ซือ้หนังสอืผ่านทางเวบ็ไซตข์องสำานักวทิยบริการไดอ้กีดว้ย  สำาหรับเอกสารวจัิย 
วิทยานิพนธ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำาเป็นฐานข้อมูล e-Thesis โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบบัเตม็ ไดโ้ดยไมจ่ำากดัเวลาและสถานที ่ซึง่สอดคลอ้งกบัภเูบศ ปาโมกขเ์กษม (Phubase Pamokgasem, 2007, 
p.  120)  ได้ศึกษาการใช้และความต้องการใช้บริการห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัย 
พบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการหนังสือตำาราและวารสารเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นภาษาต่างประเทศและภาษาไทยอยู่ในระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับน้ำาลิน เทียมแก้ว (Namlin Teamkaew, 2011, p. 81) ได้ศึกษาความต้องการและการใช้สารสนเทศ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝ่ายการจัดการศึกษานอกที่ตั้งห้องเรียน และศูนย์พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์สำานักวิทยบริการ
อยู่ในระดับมากที่สุด
    1.2  ดา้นบคุลากรผู้ใหบ้ริการ โดยรวมผู้ใชบ้รกิารมคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาตามรายขอ้ พบวา่ 
ผู้ใช้บริการต้องการให้มีบุคลากรที่อัธยาศัยไมตรี  เอาใจใส่ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาได้แก่  บุคลากรจัดเก็บ
หนังสือขึ้นชั้นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ  การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากบุคลากรเป็นผู้ที่ทำาหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ  ซึ่งมีบทบาทมากในการดำาเนินงาน  โดยคุณสมบัติที่ดีของบุคลากร 
ผู้ใหบ้ริการ คอื มจิีตใจทีช่อบการบริการ ชอบชว่ยเหลอื ดแูล ปกปอ้ง คุม้ครองใหผู้้ใชบ้ริการอบอุน่ใจ มคีวามรู้ในรายละเอยีด 
วิธีการปฏิบัติงานและรู้รอบในเรื่องงาน  มีความคล่องตัวในการให้บริการช่วยเหลือดูแล หรือเอาใจใส่ด้วยความทะมัดทะแมง
และกระตอืรือร้น ใหบ้ริการดว้ยมิตรภาพทีด่ ีมคีวามยิม้แยม้ แจ่มใส มคีวามคดิสร้างสรรค ์ซึง่หากสำานักวิทยบริการมบีคุลากร
ที่มีคุณสมบัติพร้อมบริการย่อมส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการดังที่ พิมล เมฆสวัสดิ์ (Pimol Meksawat, 2007, p. 27) ได้กล่าว
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วา่การบริการจะตอ้งคำานึงถงึผู้รับบริการหรือผู้ใชเ้ปน็สำาคัญทัง้แสดงพฤตกิรรมการใหบ้ริการ และนำาเสนอบริการทีล่กูคา้ตอ้งการ
ความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำานึกของการบริการ
    1.3 ด้านบริการสารสนเทศ  โดยรวมผู้ใช้บริการมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ใชบ้ริการตอ้งการใหม้คีวามสะดวกรวดเร็วในการดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา ได้แก ่การจัดเรียง 
หนังสือบนชั้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาง่ายและสะดวก  และมีบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้าที่ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ใชบ้ริการทนัทเีมือ่เกดิปญัหา การทีผ่ลการวจัิยเปน็เชน่น้ีเน่ืองจากสำานักวทิยบริการมีกลุม่ผู้ใชบ้ริการทกุระดบั โดยสว่นใหญ่
หากไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการที่สำานักวิทยบริการ จะดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 
ซึ่งสำานักวิทยบริการมีบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  ได้แก่  ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) เป็นต้น 
ซึ่งถือเป็นการอำานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการได้โดยไม่เสียเวลาในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับน้ำาลิน  เทียมแก้ว 
(Namlin Teamkaew, 2011, p. 81) ได้ศึกษาความต้องการและการใช้สารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝ่ายการ
จัดการศกึษานอกทีต่ัง้หอ้งเรียน และศนูยพ์ฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบวา่ผู้ใชบ้ริการมีความตอ้งการใชบ้ริการ
วทิยานิพนธฉ์บบัเตม็ ผ่านฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสห์รือเวบ็ไซตส์ำานักวทิยบริการอยูใ่นระดับมากทีส่ดุสำาหรับความตอ้งการใน
การจัดเรียงหนังสอืบนชัน้ ทีเ่ปน็ระเบยีบเรียบร้อยคน้หาง่าย และสะดวก เน่ืองจากวา่ สำานักวทิยบริการมทีรัพยากรสารสนเทศ
เป็นจำานวนมาก และมีปริมาณการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการเป็นจำานวนมากเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มงานบริการสารสนเทศได้
กำาหนดบคุลากรรับผิดชอบในการจัดชัน้หนังสอืตามหมวดหมู ่มอบหมายใหบ้รรณารักษด์ำาเนินการกำากบัตดิตามและตรวจสอบ
การจัดชั้นเพื่อให้หนังสือในชั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาการจัดชั้นหนังสือ เพื่อหาแนวทางและหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินงานต่อไป 
    1.4    ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก  โดยรวมผู้ใช้บริการมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีบริการเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่บริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา 
ได้แก่  มีที่น่ังอ่านเพียงพอ  และต้องการบรรยากาศของห้องสมุดที่มีความเป็นวิชาการ  เงียบสงบ  เอื้อต่อการเรียนรู้  การที่ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการใช้บริการของผู้ใช้ยุคใหม่จำาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มุ่งเน้นการให้บริการแบบ
ดจิิทลั การเขา้ถงึสารสนเทศของผู้ใชบ้ริการผ่านอปุกรณเ์คลือ่นที ่(Mobile devices) ดงัน้ันเหน็ไดว้า่บริการเครือขา่ยไร้สายม ี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งเพราะอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากที่สุด  สำานักวิทยบริการจึงได้ติดตั้งเครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลมุพืน้ทีใ่หบ้ริการทัง้ภายในและภายนอกสำานักวทิยบริการและเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานใหเ้หมาะสมกบัปริมาณการใช้
งานของผู้ใช ้ซึง่สอดคลอ้งกบัภเูบศ ปาโมกขเ์กษม (Phubase Pamokgasem, 2007, p. 120) ไดศ้กึษาการใชแ้ละความตอ้งการ
ใชบ้ริการหอ้งสมดุคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พบวา่ ผู้ใชบ้ริการมคีวามตอ้งการบริการอนิเทอร์เน็ต บริการ
สบืค้นขอ้มลูสารสนเทศทางโทรศพัทแ์ละอนิเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของทศันีย ์มะหมดั (Tasanee 
Mamad, 2010, p. 76)  ได้ศึกษาความต้องการและปัญหาการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  พบว่า 
มคีวามตอ้งการในการเขา้ถงึขอ้มลูจากเครือขา่ยอยูใ่นระดับมาก เน่ืองจากปญัหาทีพ่บคอืการเขา้ถงึขอ้มลูชา้เน่ืองจากเครือขา่ยมี
ความเร็วต่ำา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่ห้องอ่าน 24 ชั่วโมงไปยังสำานักวิทยบริการ อาคาร B เพื่อรองรับผู้ใช้บริการในช่วงสอบ 
สอดคลอ้งกบังานวจัิยของมะลวิลัย ์สนิน้อย (Maliwan Sinnoi, 2016, p. 63) ศกึษาความตอ้งการใชก้ารศกึษาความตอ้งการ 
ใชบ้ริการหอ้งสมดุ สำานักวทิยบริการ ของนักศกึษามหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ผลการวจัิยพบวา่นักศกึษาตอ้งการใหเ้พิม่จำานวน
ที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1.1  จากผลวิจัยพบว่า  แนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
และมีเน้ือหาตามหลักสูตรการเรียนการสอน  ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
สำานักวิทยบริการ  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ใช้บริการ  ควรให้ความร่วมมือ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยการจัดหาให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
    1.2  จากผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการให้สำานักวิทยบริการมีคิวอาร์โค้ดสำาหรับดาวน์โหลด 
ทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็ม  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล  ดังน้ันสำานักวิทยบริการโดยกลุ่มงานเทคนิค
สารสนเทศควรวางแผนเพื่อเร่งดำาเนินการจัดทำาคิวอาร์โค้ดวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดให้
บริการในสำานักวิทยบริการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลากำาหนด
    1.3  จากผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการต้องการบุคลากรที่มีอัธยาศัยไมตรี  เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ  ดังน้ัน  
สำานักวิทยบริการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านการให้บริการที่ดี (Service mind) ตลอดจน
การพฒันาบคุลกิภาพ และการสือ่สาร เปน็ตน้ โดยการกำาหนดบคุลากรเปน็รายบคุคลหรือรายกลุม่ในแผนการพฒันาบคุลากร
ประจำาปีงบประมาณ เพื่อเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    1.4 จากผลการวิจัยถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ พบว่า เมื่อบริการสารสนเทศได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุง
แก้ไขแล้ว  สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรหารูปแบบหรือแนวทางในการประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศ 
ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การจัดทำาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ผ่านมือถือ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบโดยทั่วถึง
 2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาผลของการพฒันาแนวทางการใหบ้ริการสารสนเทศของสำานักวทิยบริการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เพื่อเป็นการกำากับติดตามผลการดำาเนินงานแก้ไขการให้บริการของสำานักวิทยบริการให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
    2.2 ควรศึกษาคณุภาพการใหบ้ริการตามสภาพทีพ่งึประสงคห์รือสภาพทีค่าดหวงัของผู้ใชบ้ริการทีม่ตีอ่การใหบ้ริการ
ของสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของการให้บริการสารสนเทศ
    2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสารสนเทศของสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
ให้ทราบเหตุผลในการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง
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